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1. 'Beckers Världshistoria. Illustrerad, inbunden i 6 band.
2. Gernaridts Konversationslexikon, inb. i 4 band.
3. Hunebergs Samlade skrifter, inb. i 2 band.
4. Wetterbcrgh (Onkel Adam), Berättelser, skisser och no-
veller, inb. i 4 band.
5. Olof Högberg, Den stora vreden. Nordsvenska öden ur
häfd och sägen, inb. i 3 band.
6. Eeuter, Karin Månsdotters saga. En diktcykel, inb.
7. Aminoff, Söner af ett folk soin blödt! inb.
8. Aspelin. Wasa stads historia.
9. Svenska konungar och deras tidehvarl'. En samling por-
trätter.
10. Jorden rundt. Ett bildergalleri.
11. Album von Berlin.
12. Thomas ä Kempis, Kristi lif och lidando. Praktupplaga.
13. Farrar, Jesu lif. Illustrerad.
14. Hibeln med förklaringar af Fjellstedt, inb. i 3 band. .
15. G-ustaf Johansson, Predikningar. 2:dra årg.
16.
„
Vår heliga tro.
17. Johan Arndt, En sann Christendom.
18. Luthers Huspostilla.
19. Janzon, Evangelii-Postilla.
20. Fresenius, Eättfärdiggörelse inför G-ud.
21. Xissen, Samtal öfver bibliska historien.
22. Lundgren, Handbok tili Bibliska historien.
23. Lind, Katekisationer öfver Luthers katekes.
24. Bergqvist, Krjstlig bönebok m. fl.
25. Öhrström, Hemläkaren, inb.
2ti. Wretlind, Läkarebok för alla.
27. Kalender, utgifven af Svenska folkskolans vänner, 17 årg.
28. Skrifter utgifna af Svenska folkskolans vänner, 46 häften.
29. Anna Olsoni, Kokbok för hem och skola, I—2.1—2.
30. Hudin, Evighetsvinkar. Predikningar.
431. Sheldon, I Jesu fotspår.
32. Thomas ä Kempis, Om Eristi efterföljelse.
33. Svenska spr&kets ordförråd, 80,000 ord.
34. Gteijerstam, Boken om Lille Bror.
35. Eoos, Nationalstrejken.
36. Brokiga blad. Utgifna af Konstnärsgillets skrittstäl-
lareloge.
37. Sandberg, Smä-skolan. En handledning för barnaunder-
visningen.
38. .Fischer, Att lära med lust.
39. Lundqvist, Anteckningar tili den bibliska bistorien.
40. Zweigbergs Räknebok m. fl
41. Diverse följetonger m. m,
42. Kyrkokomitens Koralbok.
43. Melodier tili Sionsharpan m. m
Juridisk litteratur m. m.
44. Modees, R. G., Samling af förordningar, 11 band.
45. Sveriges rikes lag jämte bihang.
46. Sauren, J. J., Samling af Allmänna Författningar rörande
Bxekutionsverket.
47. Wilskman, Sven, „Svea Rikes Bcclesiastique Wärk.“
48. Sveriges Rikes Lag.
49. Nebrman, David, Inledning tili Then Svenska Processum
Oivilem.
50. Landtmäteri författningar.
51. Sjöroos, K. K. ooh Sulin, K. W., Sveriges Rikes Lag.
52. D:o d:o „ „ „
53. Calonius, Math., Föreläsningar i Processur Oivilis.
54. 1807 års Lagsamling.
55. Tengwall, Lars, Tvistemåls Lagfarenhet.
56. Rättsväsendet, underdäniga Berättelser för åren 1890
1898.
57. Särskilda Kommittebetänkanden och Lagtörslag.
58. Om Straff och Stratfanstalter.
59. Den unga Turisten eller Juridisk Handbok för medbor-
gare af alla klasser.
60. Lundqvist, N. W., Juridisk Handbok.
61. Lewenbaupt, Sten, Historik rörande det Regala laxfi-
sket i Torneå elf.
562. Piitz, Wilh., Hufvuddragen af medeltidcns Geografi och
Historia.
63. Ruotsin Valtakunnan Laki.
64. Paimen, Johan Philip, Lain-opillinen Käsikirja.
65. Levon, Eliel, Hajanaisia havaintoja Sveitsin ja Saksan
oppikouluista.
66. Edgren, KL, En Klinisk och Topografisk-Anatomisk
Studie.
67. Wöckrecenski, V. A., Rysk krestomati.
68. Ahlman, Ferd., Svenskt-Finskt Lexikon.
69. Finlands Statskalender för 16 är.
70. Särskilda-följetonger.
Skönlitteratur m. m.
71. Juhani Aho, Katajainen kansani, I—2.
72. de Amicis, Erään kansakoulunopettajan elämänvaiheet.
73. Castren, Johan Henrik Pestalozzi.
74. Fabre, Apotti Tigrane.
75. Eliaksen muisto.
76. Grube,Kertomuksia ihmiskunnan historiasta. Uusi aika.
77. Paul Heyse, Kaksi vankia.
78. Santeri Ingman, Iltapuhteeksi.
79.
„ Lahj oitusmailla.
80. Isien ääni.
81. Kansakoulun lehti 1890—1892, 1894 & 97.
82. Johnsson, Opetusoppi.
83. Jalava, Tapani Szechenyi. Elämäkerta.
84. Jahnsson, Hatanpään Heikki.
85. Kansanvalistus-Seuran Kalenteri. 9 vuosikertaa.
86. Jokai, Keltaruusu.
87. Kipling, Kertomuksia Intian ylängöiltä.
88. Kivi, Seitsemän veljestä.
89. Korhonen y. m., Kahdeksantoista runoniekkaa.
90. Kallio, Elias Lönnrotin- elämäkerta.
91. Liitto, Suomen kaunokirjailijaliitori albumi 1904.
92. Loimia ja kuteita.
93. Mechelin, Suomen perustuslakien sisällys y. m.
94. Nuori Suomi, 2—4 & 9.
95. Osuustoimintaliike Suomessa 1901—05.
696. Teuvo Pakkala, Lapsia.
97. Kudin, Puheita nuorisolle.
98. Runebergin Lyyrillisiä runoelmia.
'.)!). Saarela, Nurhosen jälk. & Kumpp.
100. Schybergson, Mikael Speranski.
101. Shakespeare, Romeo ja Julia.
102. Sissala, Munkkiniemen Elsa.
103. Skovgaard, Usko ja ajallinen menestyminen.
104. Sohlberg; Kansakoulun maantieto.
105. Stenbäck, Uunoja.
106. »Strömberg, Runebergin elämäkerta.
107. Suburg, Liina.
108. Tolstoi, Tsaari Feodor Ivanovitsh.
109. Vääränen, Biblian Historia.
110. Weyman, Punanen kokardi.
111. Suorhalainen huoneentaulu y. m.
112. Bonsdorff, Laskuoppi y. m.
113. Ruotsalais-Suomalainen Kiisi Sanakirja.
114. Valvoja 1898, 1900-1902.
115. Suomen kartasto.
11(>. Hedberg, Svenska operasångare: Karakteristiker,
117. Thalia, Teaterkalender 1890.
118. Pemberton, Furstinnan Fekla.
119. Merriman, Glitter, Roman.
120. Fransk humor.
121. Levertin, Nya dikter.
122. v. Kreemer, Skogsblommor. Idyller.
123. Hilty, Lycka.
124. Sjögren, Sanningsdrömmarna.
125. Merriman, Unge Mistley.
126. Perfallj Hans onda genius."
127. Garborg, Trcette Msend (norsk).
128. Ahlgren, Berättelser och utkast.
129. de Maupassant, Mont Oriol.
130. Ongelin, Knallhattarna.
131. Pierre Loti, Gonom Galileen.
132. Ribot, Ippmärksamhetens psykologi.
133. .På verandan, Berättelser.
134. Mrs Bdvards, En äiVentyrerska. '
135. Franska novellister.
713li. (loppee, Novell ocb novellett.
137. Muru jag fick mig hnstru.
138. ()lmet, Doktor Hameau.
139.
„
Gammalt groll.
140. Dehlgren, Torpedvapnet.
141. Weyman, Q-refvinnan Rotha.
142. Savage, Brott och död.
143. Doyle, Sherlock Holmes äfventyr.
144. Suderman, Skymningsprat.
145. G-unter, Mr Temple på Kuba.
146. Äberg, Eleonora Lubomirski.
147. Ebers, Serapis.
148. Turquan, Generalskan Bonaparte.
149. Fria blad. Uttalanden i dagens frågor,
150. Fogazzaro, Skaldens hemlighet.
151. Samarow, På giljarfärd.
152. de Laveleye, Lyxen.
153. Tysk romanlitteratur.
154. Anatole Franco, Ametistringen.
155. Ernest Daudet, Don Rafael. '
156. L. Anzengruber, En Skamfläck.
157. W. Heimburg, Familjen von Kronen.
158. Axel Lundegård, StQrmfågeln.
159. A. Blanch, Bilder ur verkliglieten,
KiO. Förf. tili Högadals prostgård, Pråri Östergötlands bygder,
161. James F. Cooper, (iräsöknen.
162. „ G-ränsboeme.
163.
„ Äfventyr i skogarne.
164. „ Äfventyr på sjön.
165. L. Dilling, 1 kupen.
166. Nikolaus Petterbom, Gumman min ocb jag.
107. Valan, Albuin utgifvet af Studentföreningen.
168. Kalender, utg. af Sv. Folkskolans vänner 1906.
169. „ „ , „ „ „ I(J<>7.
170. H. F. Evald, Historiska berättelser.
171. Faolo Mantegazza. Konsten att icke blifva sjuk.
172. Valda berättelser.
173. Vid brasan.
174. Rådgifvare för busmödrar.
8Herman Paul, Tysk språklära.
Tysk läsebok.
11. Liiderkins:, Fransk Läsebok.
175 ''' O. T. Odhner, Fäderneslandets historia.
A. G-. J. Hallsten, Finlands historia.
G. M. Oelander, Naturlära.
176. Achte, 63 koralmelodier.
177. „ Musikens första elementer.
178. Bonsdorff, Elementerna i geometrin.
179.
„ . G-eometriska och trigonoraetriska räkne-
uppgifter.
180. Bonsdorff, Greometriska problemer och räkneöfningar för
seminarier och folkskolor.
181. Carlsson, Koralmelodier.
182. Danielson. Finlands Vereinigung mit dem russischen
Beiche.
183. Danielson, Viborgs läns återförening men det öfriga
Finland.
184. Grermund, Dikter.
185. Hult, Grunddragen af den allmänna geografin. I.
186. Inberg, Finlands matsvampar.
187. Julklappsrim.
188. Krohn, Finska litteraturens historia. I.
189. Leinberg, Förklaringar tili första hufvudstycket.
190. Lindeman, Aflöningstabeller för arbete.
191. Lindström, Svensk rättstafningslära.
192. Lönnbeck, Uno Cygnaeus, finska folkskolans fader.
193. Lönnroth, Du hörer bön, därföre kommer alit kött tili
dig. Predikan på tredje söndagen efter trettondagen.
194. Maria, Sagor och berättelser. I.
195.
„ „
11.
196. Mickwitz, Kärleken.
197. Några landtdagsmannaval 1881 och 1882.
198. Nyaste mått- och prisboken.
199. Biiegg, Pedagogiken i öfversigtligframställning. Enhand-
bok lor lärarekandidater, folkskollärare och uppfostrare.
Predikosamlingar och religiösa arbeten.
